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With the reform and opening up,the trade liberalization and the rapid
development of China.China has rapidly engaged in the world globalization.Trade
liberalization gives us a lot of benefits such as the introduction of advanced science
and technology、the improvement of life and welfare、advanced management methods
and so on.While at the same time,our society is suffering from the increasing disparity
of the income distribution between regions.Furthermore the wage gap between skilled
and unskilled workers in manufacturing industries has more than 10
times.Researchers pay lots attention to the impacts of“ free trade of goods on wage
gap”,few of them pay attention to the influence which is caused by the service trade
liberalization.Based on the fact above,This paper will disclose how the service trade
liberalization impacts the relative income of manufacturing industries thoroughly.
Data in the paper is the 26 manufacturing industries with the time range from the
1995 to 2010.This paper will use the ‘service trade liberalization ’variable to analyze
the movement of the manufacturing industries’relative income for the first
time,basing on the I-O to set‘the service trade liberalization
penetration’variable,what’s more in the empirical analysis,taking the industry features
into consideration to test whether it has the corresponding outcome.In the paper,the
explained variable is the relative income,the variables are service trade liberalization
penetration、technological progress、relative employment and labor productivity.The
empirical analysis is the panel regression and ECM.After the theoretical and empirical
analysis,we get the following conclusions:service trade liberalization has a tiny
positive influence on manufacturing industries’relative income;After taking the
industry features into consideration,service trade liberalization have no industry
features on the manufacturing industries in China.Last on the basis of empirical
research,giving the corresponding advice.
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Robertson(2000)在对墨西哥的数据进行实证分析得出与 Feenstra and Hanson
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